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BALANÇ SINDICAL DE L'ENSENYAMENT 
ESTATAL 1987-90 
L ' S T E I , al llarg d 'aquest dilatat període, ha 
desplegat la seva tasca cent rada en una sèrie 
d'objectius: 
1. Continuar la seva línia informativa visitant 
quasi tots els cent res de les Illes per exposar 
la posició del Sindicat davant les negocia-
cions amb el M E C i per recoll ir ies suggerèn-
cies del professorat. 
2. Mantenir i ampliar els serveis als afiliats: 
Cooperat iva Zebra , declaració de la renda, 
assegu rança mèdica, agenda escolar... 
3. Organitzar activitats sobre temes de gran 
importància per a la qualitat de l 'ensenya-
ment: la primera fira de material didàctic: 
l 'Expodidàctíca; jornades i publicacions 
sobre la Reforma, les primeres J o r n a d e s 
sobre Conse l ls Esco la rs Municipals celebra-
des a c a d a s c u n a de les Illes. 
4. Ressegu i r la política de la Direcció Provin-
cial ( D P ) : comiss ions de serveis, interins, en-
senyament de i en català, denunciar les defi-
c iències de l'organització de la D P , propug-
nar la descentral i tzació d 'aquests serveis 
cap a Menorca i Eiv issa-Formentera. . . 
5. A les pr imeres e lecc ions sindicals, desembre 
de 1987, l 'STE I va tenir el suport majoritari 
dels treballadors de l 'ensenyament (14 deie-
ga t sa la J u n t a de Personal ) i el 51,85 per cent 
dels votants i també una presència significa-
tiva a les e lecc ions de la Jun ta de Personal 
Universitari. E ls objectius que ens vàrem 
marcar foren: establir l 'acompliment i am-
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pliació de les competènc ies legals de la 
Jun ta . Fou una de les pr imeres juntes de 
personal de tot l 'Estat que va establir una 
relació mensual amb la D P . . . 
6. Principals confl ictes: 
- Curs 1987-88:Després de les e lecc ions 
sindicals es va constituir la M e s a d ' E d u c a -
ció i els diferents sindicats varen plantejar 
un seguit de reivindicacions per comen-
çar ia negociac ió amb el M E C : homologa-
ció retributiva, responsabil itat civil, jorna-
da, mobilitat del professorat i estabilitat 
del professorat interí. La m a n c a de volun-
tat negoc iadora dels representants del 
M E C va derivar en un llarg conflicte, de 
febrer a juny de 1988. El resultat de la 
confrontació va ésser la dimissió del Mi-
nistre d 'Educac ió i un fort desenc ís del 
professorat. El tema central que s'hi plan-
tejà fou articular per primer cop la nego-
ciació col·lectiva entre l 'Administració i el 
professorat. 
- Curs 1989-90: E s varen continuar amb el 
nou equip ministerial, lesfrustrades nego-
ciacions, que varen culminar amb els 
acords de novembre , els quals no diferien 
substancialment del p reacord de maig: al 
novembre es quantif icava el complement 
específ ic docent que havia d'arribar a 
12180 P T A . al setembre de 1990 i els 
altres temes restaven per a ulteriors nego-
ciacions, encara que s'hi fixava un ca len-
dari i s'hi marcaven uns criteris generals. 
Pel novembre de 1988 hi va haver una 
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mobilització en defensa del manteniment 
del plus d'insularitat, fet que va ésser 
aconsegui t . F o u també l'any de la vaga 
genera l del 14-D, l ' S T E I hi va participar ac -
t ivament per coincidir amb les reivindica-
c ions p roposades . Al llarg de l'any 1989, 
e s va ren desenvo lupar les negoc iac ions 
dels aco rds de novembre , en què l'Admi-
nistració e s va limitar bàs icament al model 
d e c o n c u r s de trasllat a l ' E G B , tot ajornant 
els altres t emes c o m la jornada, la respon-
sabilitat civil i l ' accés a la funció pública 
dels interins. 
Al novembre es va celebrar el II C o n g r é s 
de l ' S T E I sota el lema «Una escola al 
servei del nostre poble», en què es va 
d issenyar el model d 'esco la popular i 
nacional que defensa el nostre Sindicat. 
Aques t C o n g r é s va ésser el preàmbul del 
IV C o n g r é s de l ' U C S T E , que es va centrar 
en la consol idac ió del model de sindicalis-
me au tònom i assemblear i . 
La convocatòr ia i la ce lebració, dia 27 de 
maig de 1990, del III C o n g r é s de l 'STE I 
que , sota el lema «Enfortim el sindicalis-
me autònom i assembleari», fou el prò-
leg del C o n g r é s de reunificació celebrat a 
Madr id durant els dies 1 , 2 i 3 de juny. La 
nova Confederació de Sindicats de 
Treballadors de l'Ensenyament (STEs) 
resultant, e s d e v é la primera força sindical 
de l 'ensenyament públic. 
Curs 1989/90: Davant la m a n c a d 'aven-
ç o s en la negoc iac ió dels aco rds de no-
vembre , l ' S T E I i la nostra Confederac ió 
varen impulsar una sèrie de mobilitza-
c ions : 
Interins: V a g a al m e s de febrer per de-
nunciar l'actitud dilatòria del M E C a l'hora 
d 'abordar la negoc iac ió de l 'accés a la 
funció pública. Al m e s de maig, l 'Assem-
blea d'Interins d ' E G B i l ' S T E I e n s mobilit 
zàrem per tal d'aturar la centralització de 
les llistes d'interinitat. 
LOGSE: La Confederac ió , davant l 'avant-
projecte de L O G S E , va proposar als 
c laustres la s e v a anàlisi i taula reivindicati-
va per avançar c a p al c o s únic, l'enforti-
ment de l 'escola pública, el seu f inança-
ment i la millora de les cond ic ions laborals 
i de la qualitat de l 'ensenyament . Aques ta 
actuació crítica davant el projecte de re-
forma va possibilitar que el M E C oferís al 
marc de la M e s a Sector ia l d ' E d u c a c i ó 
a lgunes millores, que nosal t res cons ide-
ràrem c larament insuficients i, per això, 
instàrem les organi tzacions sindicals pro-
gressis tes a mantenir una actitud ferma i 
decidida. Dia 10 de maig es va fer una 
jornada de protesta demanan t una Refor-
ma progressista. 
Parallamps radioactius: L ' S T E I ha for-
mat part, d e s de la seva constitució, de la 
Coord inadora per al desmante l lament 
dels para l lamps radioact ius, donant-li el 
seu suport actiu a la mobilització que va 
culminar en la convocatòr ia de v a g a de 
dia 12 d e juny. 
L 'acc ió sindical desp legada durant el curs 
1989/90 ha donat algunsfruits i, c o m a mostra, 
en podríem destacar : la constitució de tribunals 
d 'opos ic ions d ' E E M M a Mal lorca; la signatura 
del Conven i per a l 'ensenyament en català en -
tre el Gove rn Ba lear i el M E C , al m e s de maig, 
fou la resposta a la proposta e fec tuada per 
l 'STE I a a m b d u e s administracions al febrer de 
1989, perquè regulassin i impulsassin l 'ensen-
yament en la nostra l lengua; l ' S T E I va fer g e s -
tions davant tots els grups polítics amb repre-
sentació parlamentària perquè defensass in el 
manteniment del plus d'insularitat al C o n g r é s 
de Diputats. 
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L'acció desplegada per la nostra Confede-
ració per a impulsar, a través de la iniciativa 
legislativa popular, la resolució legal de respon-
sabilitat civil al curs 1987/88, va culminar amb 
l'aprovació durant el darrer curs d'una modifi-
cació dels articles del Codi Civil i del Penal que 
regulen aquest aspecte. 
El fet més rellevant per al nostre Sindicat ha 
estat la culminació del procés d'unitat UCSTE-
STEC. La convocatòria i la celebració de dia 27 
de maig del III Congrés de l'STEI que, sota 
l'slògan «Enfortim el sindicalisme autònom i 
assembleari», fou celebrat a Madrid durant els 
dies 1, 2 i 3 de juny. La nova Confederació de 
Sindicats de Treballadors de l'Ensenya-
ment resultant esdevé la primera força sindical 
de l'ensenyament públic. 
Ha estat un curs marcat per la concertació 
social que ha provocat que algunes organitza-
cions sindicals no fossin coherents en la defen-
sa de l'escola pública i del conjunt dels seus 
treballadors. Els fruits de la concertació per als 
treballadors de l'ensenyament han estat min-
sos: 52525 PTA. com a bufanda i un sis per cent 
d'increment salarial, tot perpetuant el deute 
social, que fou el detonant de la vaga general. 
L'STEI s'ha marcat unes línies d'actua-
ció per al proper curs: 
a) La transparència informativa i d'actuació de 
la DP. 
b) Prosseguiren la reivindicació de plenes com-
petències educatives per a la nostra CA a 
l'hora que exigirem mesures concretes en 
aquesta línia a ambdues administracions. 
c) Exigir al MEC la negociació dels temes pen-
dents: 
- l'accés a la funció pública 
- la regulació de la jornada 
- completar l'homologació retributiva 
- elaborar un nou concurs de trasllat 
d'EEMM. 
- la regulació de les malalties professionals 
- totes les mesures i disposicions que com-
porti el procés de reforma educativa, al 
mateix temps que exigim la seva adequa-
ció a la nostra realitat nacional. 
Aquests seran els eixos bàsics de la nostra 
actuació per a aquest curs que comença. 
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